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Descripción del adulto  
Es un quelonio de caparazón ligeramente abombado, aunque puede variar entre las diferentes 
poblaciones, cuyo espaldar es generalmente negro con dibujos rayados o punteados en 
amarillos, aunque existen individuos que presentan el patrón inverso con espaldar claro y 
dibujos oscuros. El peto puede variar enormemente entre poblaciones e individuos, con 
individuos que presentan el plastrón claro y otros con el plastrón oscuro, pasando por 
diferentes porcentajes de ambos diseños.  
   
Figura 1. Diseño ventral de ejemplares de Ourense (izqda) y de Ciudad Real (dcha). © C. 
Ayres  
El espaldar presenta cinco placas vertebrales, con cuatros costales a ambos lados de las 
vertebrales, y once marginales, con una nucal y una supracaudal dividida. En el plastrón se 
observan dos gulares, dos humerales, dos pectorales, dos abdominales, dos femorales y dos 
anales. Fórmula plastral: anales > ( gulares, pectorales, abdominales) > femorales > humerales 
(Iverson 1992). Presenta una charnela bien desarrollada entre el hioplastrón y el hipoplastrón.  
La cabeza es oscura con manchas o puntos amarillentos, pudiendo carecer de estos, la barbilla 
suele ser de color más claro. La mandíbula superior presenta un entrante en la parte central, 
los bordes de la mandíbula son lisos.  
Las patas presentan cinco dedos en las delanteras, mientras que las traseras presentan cuatro 
y membranas interdigitales (Ayres, 2014)2. 
 
Biometría  
El tamaño medio de los adultos oscila entorno a los 150 mm; Salvador y Pleguezuelos (2002) 
dan como tamaño máximo 172 mm y 168 mm, para machos y hembras respectivamente.  
En la Tabla 1 podemos ver la longitud del caparazón en diferentes poblaciones ibero-baleares.  
El tamaño medio para las poblaciones portuguesas es de 140,26 para los machos y 140,16 
para las hembras (Segurado et al., 2005).  
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Tabla 1. Longitud del caparazón (media (rango) n) de poblaciones ibero-baleares. 
Area Machos  Hembras  Referencia  
Doñana  138,9 (119,5 - 163,6) 503 142,6 (129,0 - 167,0) 275 Keller (1997)  
Mallorca  (115 - 145 ) 21  (125 - 165) 18  Fritz et al. (1998)  
Menorca  124,9 (96,4 - 140,0) 28  144,8 (128,5 - 167,8) 35  Braitmayer (1998)  
Castellón  126,6() 2  120,52 (105,25-142,05) 6 Albert y Gómez Serrano (2000) 
Castellón  116,10 (64-142) 57 119,36 (74-156) 105  Sancho y Ramia (2008)1 
Valencia  128,86 (121-137) 7  146,83 (125-160) 12  Sancho y Lacomba (2001)  
Valencia  119,15 (89,9-158,4) 113  124,39 (80,7-156) 161  Bataller et al. (2008)1 
Zamora  133,1 (97,6-153,8) 29  144,2 (114,6-163,1) 29  Alarcos et al (2005)  
Villafranca (Navarra) 130,56 (112,69-150,12) 32 141,38 (110,43-159,78) 34 Valdeón (2007)1 
Bardenas (Navarra) 123,48 (106,89-137,48) 20 136,18 (118,86-144,80) 18 Valdeón (2007)1 
 
 
Masa corporal   
En Castellón, la masa corporal media de los machos es de 250 g (rango= 46 – 424 g ; n= 56) y 
la de las hembras 307 g (rango= 71 – 670 g ; n= 105) (Sancho y Ramia, 2008).1 En Valencia, la 
masa corporal media de los machos es de 279 g (rango= 114 – 428 g ; n= 113) y la de las 
hembras 338 g (rango= 84 – 631 g ; n= 161) (Bataller et al., 2008). 1 
 
Dimorfismo sexual 
Las hembras suelen alcanzar mayor tamaño y peso que los machos, probablemente gracias a 
su mayor periodo de crecimiento debido a su tardía maduración sexual, aunque el dimorfismo 
de las poblaciones ibéricas, especialmente las de Doñana, no es muy acentuado (Andreu, 
1982). Los machos se diferencian de las hembras por la concavidad del plastrón, y 
fundamentalmente por la mayor distancia al plastrón de la cloaca. Los machos de Menorca 
tienen el plastrón más corto que las hembras del mismo tamaño (Braitmayer, 2001). Existen 
otros caracteres sexuales secundarios que pueden ser menos evidentes, una tendencia hacia 
el melanismo en los machos adultos, con pérdida del dibujo en cabeza y extremidades 
anteriores. En poblaciones del sur de Galicia existe un dimorfismo sexual que permite 
diferenciar visualmente ambos sexos, hecho que también ocurre en algunas poblaciones 
italianas de Liguria (Dario Ottonello, comm. pers.). Algunos machos presentan el iris de color 
marrón rojizo, mientras que otros presentan un iris blanco (Ayres y Cordero, 2001). 
 
   
Figura 2. Detalles del ojo de dos machos, mostrando el iris rojizo o blanco. © C. Ayres  
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Figura 3. Vista ventral de una hembra con la coloración clara. © C. Ayres  
  
Anomalías 
Las poblaciones ibéricas se caracterizan por la presencia de una cantidad considerable de 
anomalías en su caparazón. En poblaciones gallegas (Ayres y Cordero, 2002, 2004), hasta un 
75% de los individuos presentan anomalías. Se han observado porcentajes que oscilaban entre 
el 3% de Doñana y el 69% de Porriño (Cordero Rivera et al., 2008)1. En Zamora Alarcos et al. 
(2005) encontraron que un 19% de los ejemplares presentaba alguna anomalía.  
La proporción de individuos con anomalías en el caparazón es mayor en poblaciones del norte 
peninsular. No se ha encontrado efectos de la temperatura y de la humedad pero la prevalencia 
de anomalías se relaciona con una menor diversidad genética y con endogamia (Velo-Anton et 
al., 2011)2. 
Descripción de las crías 
Las crías nacen con un tamaño de unos 30 mm y un peso entre 4 y 6 g, el caparazón presenta 
un color marrón, con puntos amarillos en las marginales, el color de la piel es grisáceo con 
escasas manchas. Presenta una hilera de puntos blancos en la mandíbula superior, bajo la 
protuberancia empleada para romper el huevo. El plastrón es de color claro, con una mancha 
oscura en forma de cruz; Fritz (2001) considera esta característica específica de las 
poblaciones ibéricas. 
 
Figura 4. Vista dorsal y ventral de neonatos. © C. Ayres  
Descripción de los huevos 
Los huevos son de color blanco y forma elíptica, entre 30-40 x 20 mm, con una cáscara 
calcárea y poco porosa. La estructura del huevo ha sido descrita por Mitrus (1997, 2000, 2003). 
Este autor describe diferencias entre huevos no fertilizados y huevos eclosionados, por lo que 
sugiere que los embriones podrían tomar calcio de la cáscara durante el desarrollo 
embrionario. 
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Características genéticas  
El cariotipo de la especie, 2n = 50, 28 macrosomas y 22 microsomas, NF = 70, fue descrito por 
Ivanov (1973). No se han identificado cromosomas sexuales (Bickham y Carr, 1983). 
 
Variación geográfica 
Hay numerosas subespecies descritas, en su mayoría basándose en criterios biométricos (Fritz 
1989, 1992, 1993, 1995, 1998, 2001, 2003, Fritz et al., 1996a); los análisis moleculares 
parecen confirmar el polimorfismo de la especie (Lenk et al., 1998, 1999).  
En la Península Ibérica se han descrito las subspecies Emys orbicularis fritzjuergenobsti Fritz, 
1993, del este peninsular y Emys orbicularis hispanica Fritz, Keller y Budde, 1996 de Doñana.  
En el noreste ibérico se encuentra E. o. galloitalica Fritz, 1995 (Andreu y López Jurado, 1998; 
Mascort et al., 1999; Fritz, 2001).       
Las poblaciones ibéricas, exceptuado las del nordeste, son genéticamente similares aunque se 
distinguen cinco grupos: noroeste, centro, este, sur y suroeste. La variabilidad genética 
disminuye desde el sur hacia el norte. Todas las poblaciones ibéricas exceptuando las del 
nordeste deberían asignarse a la subespecie E. o. fritzjuergenobsti, incluyendo E. o. hispanica 
en su sinonimia (Velo-Anton et al., 2008)2. 
Las poblaciones del noroeste de África, incluídas en la subespecie E. o. occidentalis Fritz, 
1993, forman dos clados genéticamente diferenciados, uno en Marruecos y otros en el este de 
Argelia y Túnez. E. orbicularis ha estado presente en el norte de África antes que en la 
Península Ibérica. Después de una invasión de origen europeo desconocido, se habría 
diferenciado en dos clados, de los que uno habría reinvadido Europa. En este trabajo se 
propone incluir E. o. fritzjuergenobsti en la sinonimia de E. o. occidentalis dada su similitud 
genética (Stuckas et al., 2014)2. 
Las poblaciones ibéricas y del noroeste de África se caracterizan por el diseño de la cabeza 
amarillo vermiforme sobre fondo negro u oscuro; en general con dos bandas claras en 
miembros anteriores. Ambos sexos de tamaño similar; los machos en general con el iris de 
color amarillo, blancuzco o pardusco (Fritz, 2001).  
Otras contribuciones: 1. Alfredo Salvador. 22-07-2009; 2. Alfredo Salvador. 24-07-2015 
Hábitat  
Ocupa todo tipo de masas de agua, con preferencia por aquellas con escasa o nula corriente y 
abundante cobertura vegetal, tanto perimetral como acuática (Fig. 5). En la Península Ibérica 
habita desde el nivel del mar hasta 1.050 m de altitud (Segurado et al., 2005). Puede ocupar 
medios artificiales, aunque parece presentar menos tolerancia a la contaminación que el 
galápago leproso, así como unos requerimientos más específicos que esta especie (Keller et 
al., 1995; Albert y Gómez Serrano, 2000; Gómez-Cantarino y Lizana, 2000; Segurado y Araujo, 
2004; Segurado y Kunin, 2005).  
   
Figura 5. Charcas estacionales de un río de Ciudad Real (izqda), Charcas artificiales en 
Pontevedra (dcha). © César Ayres.  
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Abundancia  
Especie generalmente escasa. En Doñana, se han estimado abundancias relativas entre 0,3 y 
3,3 individuos por trampa y día en masas de agua de carácter temporal, semipermanente y 
permenente y con una extensión que varía entre 0,02 y 18 ha (Gómez-Mestre y Keller, 2003). 
Estado de conservación  
Categoría global IUCN (1996): L R/Casi Amenazada (Tortoise & Freshwater Turtle Specialist 
Group, 2009).1  
Categoría España IUCN (2002): Vulnerable (VU) a nivel nacional, pero se propone que las 
poblaciones del noroeste y de Levante deberían considerarse en peligro (EN) (Keller y Andreu, 
2002). Los últimos estudios sugieren que esa categoría debería aplicarse a nivel nacional por la 
disminución del área ocupada por la especie en los últimos años.  
Las poblaciones de toda la Península Ibérica están sufriendo un acusado declive, pero este 
parece más preocupante en la mitad sur por el mayor impacto de la sequía de los últimos años 
y la sobreexplotación de los medios acuáticos.  
   
Amenazas  
Las principales amenazas que pesan sobre las poblaciones ibéricas de E. orbicularis son la 
destrucción y fragmentación de su hábitat por explotaciones agrícolas extensivas, construcción 
de infraestructuras (algunas poblaciones en Girona se han visto afectada por las obras del tren 
de alta velocidad, Ramos, pers. com.), ganadería intensiva, urbanizaciones, etc. (Cordero y 
Ayres, 2004; Sancho, 1998) Otros factores que parecen influir negativamente son la 
introducción de especies exóticas, tanto de galápagos (Cadi y Joly, 2004), como de peces 
exóticos (lucio, blackbass) (Lacomba y Sancho, 2000), o invertebrados (Marco y Andreu, 2005).  
López Redondo y López Redondo (1992) registraron 3 E. orbicularis muertos por atropello en 
carretera entre un total de 1.796 reptiles2. Se han registrado en carreteras de España 6 E. 
orbicularis muertos por atropello entre un total de 2.714 reptiles (PMVC, 2003)2. 
Existe también un comercio para el mercado de animales de compañía, y en menor medida en 
algunos puntos se siguen capturando galápagos para su consumo.  
Aquellas poblaciones que ocupan medios estacionales, de escaso caudal, han sufrido en 
mayor medida los efectos de la sequía que ha sufrido la Península Ibérica en los últimos años, 
y en aquellas zonas en las que se extrae agua para su uso agrícola este problema hace 
peligrar la supervivencia de dichas poblaciones.  
   
Medidas de manejo y conservación  
Para la conservación de la especie en la Península Ibérica es fundamental conservar su 
hábitat, sobre todo en las zonas  en las que se produce una sobreexplotación de los recursos 
hídricos. Es necesario evitar la introducción de peces exóticos que depredan sobre los 
neonatos (Lacomba y Sancho, 2004).  
En los últimos años se han concedido varios proyectos LIFE en los que se ha incluido E. 
orbicularis como especie a proteger (Barriocanal et al., 2005). Algunas comunidades lo han 
incluido en el catálogo regional de especies amenazadas y han desarrollado planes de gestión 
(Comunidad Valenciana) (Sancho, 1998), pero otras autonomías o no han aprobado el catálogo 
regional o aun no han desarrollado planes de gestión y recuperación (Cordero y Ayres, 2004).    
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Velo-Antón et al. (2007) han utilizado microsatélites para analizar la diversidad genética y 
estructuración de poblaciones en la península Ibérica. Mediante análisis de las similitudes 
genéticas observaron que la probabilidad de localizar el origen de individuos procedentes de 
centros de recuperación fue superior al 90% en 22 de 36 ejemplares.1  
Otras contribuciones: 1. Alfredo Salvador. 22-07-2009; 2. Alfredo Salvador. 24-07-2015  
 
Distribución geográfica 
Se distribuye desde el norte de África (Marruecos, Argelia y Túnez) y la Península Ibérica, 
hasta el norte de Europa (Lituania) y Asia Central (Irán) (Podloucky, 1997; Fritz, 2001). 
En Portugal hay poblaciones dispersas, más escasas al norte del río Tajo (Segurado y Araujo, 
2008b)1. 
En España su distribución es discontinua y muy fragmentada, con poblaciones dispersas 
(Keller y Andreu, 2002). Escaso en la cornisa cantábrica, presenta tres poblaciones en Galicia 
(Ayres y Cordero, 2001) y recientemente se han redescubierto poblaciones en Euskadi 
(Buenetxea y Paz, 2012a, 2012b1).) y Navarra (Valdeón, 2007). La única población considerada 
autóctona de Cataluña se localiza en Girona (Mascort, 1997; Ramos et al., 2002a, 2002b; 
Vilardell et al., 20131), el resto de poblaciones parecen provenir de reintroducciones (Fritz, 
2001). Se ha reintroducido en el Delta de l’Ebre (Bertolero, 1998, 2000), el Baix Ter, lago de 
Banyoles, Aiguamolls de L´Emporda y laguna de Ivars (Vilardell et al., 2013)1. 
En el País Vasco está presente en Álava (Tejado, 1996), y existen citas aisladas en Guipúzcoa 
(Egaña-Callejo, 2007)1. En La Rioja y Aragón no existen datos actualizados.  
Ampliamente distribuido Salamanca y en menor medida en Zamora (Gómez-Cantarino y 
Lizana, 2000), existen escasas citas del resto de provincias de Castilla y León (Robles y 
Garnica, 1988, Lizana et al., 1991), aunque hay algunas citas actuales en León (Sanz, 2010; 
Miguélez et al., 2012)1. 
En Madrid se encuentra en el piso basal de la sierra de Guadarrama (Álvarez y Esteban, 2005). 
En la Comunidad Valenciana era abundante en humedales costeros y está sufriendo regresión 
por la destrucción de los mismos (Sancho, 1998; Albert y Gómez-Serrano, 2000; Lacomba y 
Sancho, 2000, 2004). En Castilla y La Mancha,  está bien distribuido en Ciudad Real en la 
mitad occidental de la provincia (Ayllón et al., 2003). En Extremadura hay poblaciones 
dispersas (Da Silva, 1993). En Andalucía las poblaciones de Huelva y el Parque Nacional de 
Doñana parecen las mejor conservadas de toda la Península Ibérica (Keller et al., 1995; Keller 
y Andreu, 2002); las poblaciones de las sierras de Cádiz (Sáez Bolaños, 1984) y Córdoba 
(Carrasco et al., 2002) corren riesgo de extinción por habitar cauces temporales que han 
sufrido gravemente la sequía de los últimos años. En Jaén está bien distribuido en Sierra 
Morena (Ceacero et al., 2006) y se han localizado nuevas poblaciones en Málaga (Duarte et 
al., 2012). 
En las islas Baleares, se encuentra en S’Albufera (Mallorca) y en gran parte de la isla de 
Menorca. Las poblaciones de Mallorca y Menorca son introducidas y parecen provenir de 
introducciones realizadas en época de los romanos (Lehmann, 1980; Dutton, 1981; Vickers, 
1983; Fritz et al., 1998; Braitmayer et al., 1998; Pieh y Sattele, 1998). 
Otras contribuciones: 1. Alfredo Salvador. 24-07-2015 
Ecología trófica 
Dieta oportunista, en la que predomina el componente animal pero incluye también plantas 
(Fritz, 2001). En Camargue (Francia), Ottonello et al. (2005) han comprobado que la 
alimentación de la especie se basa en primavera en invertebrados, produciéndose un cambio 
en verano hacia una mayor utilización de materia vegetal como alimento. 
La dieta de los adultos, según un estudio de muestras fecales de 20 individuos de Doñana, se 
basa en animales, con una escasa proporción de plantas. Entre las presas animales 
predominan los crustáceos (cangrejo rojo americano) y en menor medida heterópteros, 
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odonatos, himenópteros, dípteros, coleópteros, anélidos y peces (Pérez-Santigosa et al., 
2011)1. 
En experimentos realizados en cautividad sobre depredación de larvas de anuros (Epidalea 
calamita, Hyla meridionalis, Pelobates cultripes y Pelophylax perezi), E. orbicularis muestra 
tasas de consumo de renacuajos más altas que las de M. leprosa y depreda incluso sobre 
aquellas especies que presentan tamaños mínimos (Gómez-Mestre y Keller, 2003). 
En la población del río Louro (Pontevedra), durante el verano ingiere los frutos de los nenúfares 
(Nymphaea alba) (Ayres et al., 2010).  
Otras contribuciones: 1. Alfredo Salvador. 24-07-2015 
 
Biología de la reproducción  
Ciclo anual  
Los cortejos comienzan tan pronto los animales despiertan de la hibernación, incluso a 
mediados de enero en poblaciones norteñas, prolongándose hasta mayo en el sur de Portugal. 
Posteriormente, al comenzar las lluvias otoñales puede producirse otro periodo de cortejos. 
La aparición de hembras con huevos varía mucho entre las distintas poblaciones ibéricas; en 
poblaciones gallegas no se observan hembras con huevos por palpación antes de la segunda 
quincena de junio (Segurado et al., 2005). Sin embargo en Doñana (Keller, 1997) observó 
hembras con huevos desde la segunda mitad de abril hasta julio, en mayores proporciones 
entre el final de mayo y julio. Esto se correspondería con el diferente patrón reproductivo, ya 
que las poblaciones gallegas sólo realizan una puesta a mediados de julio (Segurado et al., 
2005), mientras que las poblaciones de Doñana podrían llegar a realizar tres puestas entre 
mayo y julio (Keller, 1997) 
La incubación de los huevos se realiza durante el verano, y aquí nos encontramos de nuevo 
con diferentes adaptaciones en función de las condiciones climatológicas. Las poblaciones 
gallegas presentan hibernación de los neonatos en el nido, emergiendo en primavera 
(Segurado et al., 2005), mientras que en Doñana los neonatos emergen en los meses de 
agosto y septiembre (Keller, 1997). 
Comportamiento sexual  
Al comienzo de la actividad posthibernal los machos realizan movimientos en busca de 
hembras activas, incluso antes de comenzar la alimentación. Las hembras rechazan el acoso 
de los machos y se producen rápidas persecuciones subacuáticas. Una vez que el macho 
consigue agarrar a una hembra comienza el cortejo, en el que trata de conseguir que la hembra 
se retire al interior del caparazón. Para ello el macho golpea repetidamente la cabeza de la 
hembra con la suya, llegando a morder a la hembra en la zona interna del plastrón. Asimismo 
el macho realiza movimientos con su boca, en los que parece estar pasando agua a través de 
la boca y fosas nasales. Durante este periodo es frecuente localizar a las parejas flotando en la 
superficie. La cópula puede durar entre 11 y 67 minutos (Salvador y Pleguezuelos 2002). Una 
pareja capturada para su marcaje mantuvo su acoplamiento durante tres días consecutivos 
(Ayres, pers. Obs.). 
Estrategias reproductivas  
Roques et al. (2006) han comprobado que existe paternidad múltiple en esta especie, pero en 
un porcentaje bajo, menor del 10%. Se ha comprobado que esta especie posee la capacidad 
de almacenar esperma, lo que permite realizar puestas sin necesidad de contacto con machos. 
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Sin embargo esta estrategia no parece excesivamente beneficiosa ya que se produce deterioro 
del esperma almacenado y pérdida en el éxito reproductivo. 
En Doñana, Keller (1997) comprobó que solo un porcentaje reducido de las hembras (16,9%) 
se reproducían cada año, pero que podía oscilar entre el 36,9% de años favorables, y el 5,7% 
de años desfavorables (Fritz, 2001). En Galicia en el periodo 1996-2004 se han observado 
neonatos solamente en los años 1998, 1999, 2001, 2003, y 2004, y se han capturado pocas 
hembras grávidas. Por tanto parece evidente que la reproducción no ocurre cada año en estas 
poblaciones (Cordero y Ayres, 2004). 
Número de puestas anuales y número de huevos por puesta  
El número de huevos oscila en general entre 3 y 18 huevos (Andreu y López-Jurado, 1998).  
En Doñana el número de huevos oscila entre 4 y 9 (media = 6,2; n = 34) (Keller, 1997; Andreu 
y López-Jurado, 1998) o bien entre 4 y 10 (media = 6,4; n = 136) (Keller, 1999). En Mallorca, 
Mayol (1993) cita entre 1 y 7 huevos el tamaño de puesta.  
Características de los huevos  
Los huevos tienen forma elíptica, con cáscara dura y color blanquecino. Su tamaño medio en 
Doñana es 17,68 x 24,89 mm (n = 215) (Keller, 1999). El peso oscila entre los 4 -14 g (Fritz, 
2001). 
Mitrus (1997, 2000, 2003) ha descrito la estructura del huevo, observando que la composición 
se basa en 38% de calcio, 45% de oxígeno, 13% de carbón, y restos de otros materiales. Los 
poros son escasos en los huevos de esta especie. Las depresiones cónicas en la cara interior 
del huevo sugieren que los embriones obtienen calcio de la cáscara durante el desarrollo 
embrionario. 
Comportamiento de puesta y características de los nidos  
Las hembras del galápago europeo pueden realizar migraciones de varios km hacia las áreas 
de puesta. Las puestas suelen realizarse de noche; la hembra excava un agujero con las patas 
traseras, pudiendo liberar agua para ablandar el terreno, el nido mide 8 - 9 cm de anchura y 
unos 10 - 12 cm de profundidad. Posteriormente la hembra tapa la entrada del nido; el proceso 
completo puede tardar según autores 54-71 min (Salvador y Pleguezuelos, 2002). 
Se ha descrito un agregamiento en la localización de las puestas en Mayorca (Mayol 1993) con 
32 puestas localizadas en 800 m2. 
Nidifica a 3 - 15 m del agua en arroyos de Zamora (media = 6,6 m; n = 6) (Alarcos et al., 
2007).1 
Incubación y emergencia de las crías 
Las poblaciones del norte parecen hibernar en el nido y emerger en la primavera siguiente 
(Segurado et al., 2005). En Doñana se han descrito tiempos de incubación entre 81 y 88 días 
después de la puesta (Roques et al., 2006). La emergencia en poblaciones del sur peninsular 
parece ser en septiembre-octubre (González de la Vega, 1988). 
En recién nacidos de Doñana, la longitud media del caparazón es de 29,4 mm y el peso medio 
6,7 g (n = 6) Keller, 1997). 
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Determinación de sexo  
La determinación del sexo se realiza durante el desarrollo embrionario según la temperatura de 
incubación. No se han descrito cromosomas sexuales para la especie. 
La temperatura pivotal de la especie parece estar a 28,5ºC, a menos de 28 grados se producen 
machos y a más de 29 grados se producen hembras (Salvador y Pleguezuelos, 2002). 
  
Estructura y dinámica de poblaciones 
Edad y tamaño de madurez sexual  
La edad de madurez sexual en Doñana (Keller et al., 1998) se ha calculado en cuatro años de 
edad con unos 125 mm de longitud en machos, y  seis de edad con unos 137 mm en hembras. 
La hembra con huevos más pequeña en Doñana medía 127,9 mm de longitud del caparazón 
(Keller, 1999). 
Razón de sexos  
Existen variaciones en cuanto al porcentaje de sexos en las diferentes poblaciones ibéricas 
(Tabla 2). Las poblaciones gallegas están claramente sesgadas a favor de los machos, 
llegando a más de un 70% de machos, las poblaciones de Doñana mostraron valores entorno 
al 60%; Fritz et al. (1998) daban valores entorno a la paridad para poblaciones baleares, 
mientras que las poblaciones catalanas estaban sesgadas hacia las hembras con un 40% de 
machos. En Navarra se han obtenido datos preliminares con una proporción de sexos 1:1 
(Valdeón, 2006). 
 
Tabla 2. Proporción de sexos en distintas poblaciones ibero-baleares. 
Area  Sex-ratio (♂/♀)  Referencia  
Baleares  48 Fritz et al (1998)  
Cataluña  40 Mascort (1998)  
Doñana  62 Keller (1997)  
Cataluña  56 Bertolero (2000)  
Andalucía  33 Carrasco et al (2002)  
Galicia  64 Ayres y Cordero (2004)  
Zamora  57 Alarcos et al (2005)  
  
Estructura de edades y longevidad  
La estima de la edad a partir de los anillos del caparazón no resulta de tanta fiabilidad como en 
el caso de Testudo graeca (Díaz-Paniagua y Andreu, 2005), por lo que resulta complicado 
determinar la estructura de edades de las poblaciones sin un proceso de marcaje y recaptura. 
En general resulta evidente la presencia mayoritaria de individuos en edad adulta o subadulta, 
limitándose la presencia de juveniles y neonatos. En una muestra de Doñana (n = 1.099), el 
19,7% eran juveniles, el 9,1% subadultos, el 20,2% estaban desarrollando la madurez y el 
51,0% eran adultos (Keller, 1999; Keller et al., 1998).  En el Sur de Galicia Ayres y Cordero 
(2001) obtuvieron un 75% de adultos, 25% de juveniles. En Zamora Alarcos et al. (2005) 
observaron que el 12,8% eran juveniles (n = 78). En Navarra Valdeón (2006) obtuvo un 49,2% 
de individuos menores de 120 mm en una población, mientras que en otra solamente el 12,7% 
de las capturas eran menores de ese tamaño.  
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Este hecho puede deberse en parte a una diferente selección del hábitat para los neonatos 
(Ayres y Cordero, 2006) así como a sesgos en los métodos de captura. Se ha comprobado que 
diferentes posiciones de las nasas posibilitan o impiden la captura de juveniles en las 
poblaciones gallegas (obs.pers.). 
En Doñana se han recogido datos que cifran en 28 y 29 años la edad máxima para machos y 
hembras respectivamente (Keller et al., 1998). 
Tasas de supervivencia  
Las tasas de supervivencia difieren enormemente entre las diferentes etapas del ciclo de vida 
de la especie, con una gran mortalidad en los neonatos y juveniles, y una alta tasa de 
supervivencia para los adultos, 68-90% (Keller et al., 1998). 
En la población costera de Galicia se obtuvieron datos de supervivencia del 85% para los 
machos y del 95% para las hembras. Sin embargo para la población del interior las estimas son 
del 73% y 90% respectivamente (Ayres y Cordero, 2005). 
Otras contribuciones: 1. Alfredo Salvador. 27-03-2008 
Interacciones con otras especies  
El galápago europeo comparte hábitat en gran parte de la península con el galápago leproso, y 
en algunas zonas también con poblaciones del galápago introducido Trachemys scripta 
elegans.    
Localizado E. orbicularis en Portugal en 18 localidades, lo que representa el 15% de los sitios 
con galápagos, de los que en el 58% se encontraron Emys orbicularis y Mauremys leprosa 
(Segurado y Araújo, 2008).1  
Existen algunos trabajos que evalúan la posibilidad de que exista exclusión entre las dos 
especies de galápagos autóctonos (Araújo et al., 1997; Keller, 1997; Segurado, 2000; 
Segurado y Araujo, 2004). Existe evidencia de segregación en el uso del habitat en Doñana, 
donde  E. orbicularis tiende a ocupar pequeñas charcas temporales (Keller, 1997); en Castilla y 
León  M. leprosa es más generalista y tiende a ocupar masas permanentes de agua y ríos 
(Gómez y Lizana, 2000). Segurado y Araujo (2004) sugieren que esto es debido a cuatro 
posibles causas, a) E. orbicularis es más especializado en selección de hábitat, b) La 
interacción con M. leprosa excluye a E. orbicularis de hábitats subóptimos, c) E. orbicularis está 
en un extremo de su distribución y solo aparece en hábitats óptimos, d) Las poblaciones 
portuguesas están en regresión y han sido removidas de los hábitats subóptimos. En aquellos 
lugares donde ambas especies están presentes, la abundancia de adultos y juveniles de E. 
orbicularis es mucho menor que la M. leprosa (Araujo et al., 1997; Keller 1997).  
Segurado y Kunin (2005) sugieren que E. orbicularis prefiere hábitats temporales con 
abundante vegetación y aguas poco profundas. Segurado y Araujo (2005), a la vista de los 
resultados de la distribución de ambas especies en Portugal, sugieren que las poblaciones del 
norte de Portugal en las que están bien representadas todas las clases de edad, están 
probablemente en una región bioclimática por debajo de la tolerancia ecológica de M. leprosa. 
Y las poblaciones costeras del SO se encuentran en charcas temporales en las que faltan 
algunas condiciones del hábitat optimo para M. leprosa. 
En zonas mediterráneas, E. orbicularis muestra preferencia por arroyos temporales poco 
profundos, con abundante vegetación y orillas con arena, mientras que M. leprosa es menos 
selectivo. La elevada heterogeneidad espacial de los arroyos mediterráneos permite la 
coexistencia de ambas especies (Segurado y Fiqueiredo, 2007).1 
Otro problema para la especie es la competencia con los galápagos alóctonos, especialmente 
con la especie americana T. scripta, en la mayoría de los casos T. s. elegans pero 
recientemente también T. s. scripta. 
En la Península ibérica existen numerosas citas sobre lugares de nidificación de galápagos 
alóctonos (Martínez Silvestre et al., 1997; Filella et al., 1999; Bertolero y Canicio, 2000; Mas y  
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Perelló, 2001; González de la Vega, 2004; Moroño et al., 2004; Bermejo, 2006; Pérez-
Santigosa et al., 2006). Y numerosas citas de ejemplares en libertad en diversas zonas de la 
península (Galán, 1999; Ayres y Cordero, 2002; Buenetxea et al., 2002, 2004 a, 2004b, 2004c) 
Se han realizado diversos estudios experimentales para comprobar el posible efecto negativo 
que pueden tener las especies alóctonas sobre las autóctonas. Luiselli et al (1997) concluyeron 
que T. scripta no representaba un problema para E. orbicularis, aunque es probable que sus 
datos estuviesen basados en un mal diseño experimental. Sin embargo Cadi y Joly (2003, 
2004) han concluido que sí existe competencia por los lugares de asoleamiento y hay efectos 
negativos sobre las tasas de supervivencia de E. orbicularis. 
En el invierno 2012-2013 se encontraron en una población gallega (Gándaras de Budiño) 11 
ejemplares muertos que presentaban infección por el trematodo Spirorchis elegans, procedente 
de Estados Unidos y que probablemente haya sido transmitido a través de Trachemys scripta 
(Iglesias et al., 2015)2.  
Se han detectado intentos de apareamiento interespecífico (Ayres, 2002; Ayres y Del Pozo, 
2005). 
E. orbicularis es un dispersante de semillas de plantas acuáticas (Nymphaea alba) (Calviño-
Cancela et al., 2007).1 
  
Estrategias antidepredadorias 
Los galápagos presentan diferentes estrategias para evitar el ataque de depredadores; 
generalmente muestran preferencia por asolearse sobre troncos o rocas evitando las orillas. 
Una vez que se asustan suelen dirigirse al fondo donde pueden enterrarse en el barro hasta 
que pase el peligro. Al igual que se describe en Díaz-Paniagua y Andreu (2005) para T. graeca, 
es habitual que al coger un ejemplar libere orina, lo que podría provocar su liberación por el 
depredador. 
Los neonatos y juveniles muestran una selección de hábitat diferente de los adultos, que les 
permite evitar la presencia de predadores (Ayres y Cordero, 2007). 
  
Depredadores  
Los galápagos adultos presentan poco predadores al llegar a la etapa adulta, sin embargo los 
juveniles y neonatos son fácilmente presas de peces exóticos como el black-bass (Lacomba y 
Sancho 2004), zorros, jabalíes, tejones, nutrias, meloncillos y aves acuáticas (Andreu y López 
Jurado, 1998; Salvador y Pleguezuelos, 2002). Las hembras pueden sufrir riesgo de predación 
durante las migraciones nidificatorias. Un ejemplar divagante localizado en una carretera de 
Arcade (Pontevedra) estaba siendo atacado por urracas en el momento de su localización (V. 
Piorno, com. pers.). Las ratas pueden predar o mutilar galápagos durante la hibernación, 
además de ejercer una gran presión sobre los nidos (Pérez et al., 2006). Se ha citado 
depredación de un nido por zorro (Ayres, 2007).1  
Massana et al. (2008) citan un intento de depredación de Mantis religiosa sobre un juvenil.1  
Recientemente un estudio experimental ha demostrado que los neonatos de E. orbicularis 
tienen un mayor riesgo de depredación por el cangrejo rojo americano (Procambarus clarkii) 
que los neonatos de M. leprosa o T. s. elegans (Marco et al., 2005). También se ha detectado 
depredación sobre ejemplares hibernantes por parte de nutrias en Hungría. Los nidos pueden 
sufrir hasta un 98% de depredación por parte de los jabalíes, tejones y otros predadores 
(Salvador y Pleguezuelos 2002). 
  
Parásitos y patógenos 
Se citan los siguientes parásitos en España (Hidalgo et al., 2004; Segade et al., 2004a, 2004b, 
2006; Lluch et al., 2005; Iglesias et al., 2015):  
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Nematodos: Serpinema microcephalus, Aplectana sp., Spiroxis conturtus, Spironoura sp., 
Falcaustra sp., Capillariidae. 
Trematodos: Spirorchis elegans. 
Apicomplexa: Eimeria gallaeciaensis, E. emydis, E. delagei, E. marginata, E. mitraria. 
Se ha observado la presencia de sanguijuelas de la familia Placobdella en poblaciones de 
Madrid y Ourense, especialmente en los meses de verano (Ayres y Alvarez, 2008)1 (Figura 6). 
Estas sanguijuelas parecen tener preferencia por colocarse en el plastrón de los ejemplares, 
aprovechando las uniones entre placas, o las posibles heridas, nunca han sido detectadas 
directamente sobre el cuerpo del ejemplar, ni en la parte superior del caparazón. 
Se ha encontrado la sanguijuela Placobdella costata en una población de E. orbicularis en 
Málaga (Romero et al., 2014)2. Se ha encontrado en España una especie introducida de 
sanguijuela, Helobdella europaea, sobre E. orbicularis (Reyes-Prieto et al., 2014)2.  
 
Figura 6. Galápago europeo del río Arnoia con sanguijuelas. © C. Ayres 
   
No se han descrito enfermedades específicas de la especie, aunque como todos los quelonios 
pueden sufrir en mayor o menor medida la presencia de úlceras en el caparazón, 
fundamentalmente en la zona del plastrón. Hemos observado la presencia de un caso de 
exoftalmia en un neonato (Ayres C., pers. obs.). 
Algunas poblaciones del sur peninsular presentan numerosos ejemplares con un crecimiento 
anómalo de algas en su caparazón (Ayres C., pers. obs.).  
Se ha descrito para las poblaciones de Doñana la presencia de Salmonella sp. (Hidalgo et al., 
2004). Se ha detectado presencia de Salmonella en el 15,4% de E. orbicularis examinados en 
Doñana (n = 26) (Hidalgo-Vila et al., 2007).1 
Otras contribuciones: 1. Alfredo Salvador. 22-07-2009; 2. Alfredo Salvador. 24-07-2015  
 
Actividad  
Actividad anual  
Tres individuos radiomarcados de Doñana invernaron desde el 14 de noviembre – 17 de 
diciembre hasta el 2 de marzo – 9 de abril (Pérez-Santigosa et al., 2013)1.  
En principio se observa una actividad bimodal, con dos periodos de gran actividad. Uno inicial, 
al salir de la hibernación, y otro previo a la hibernación, generalmente relacionado con la 
llegada de las lluvias otoñales. En medio de ambos periodos, existe un periodo de inactividad 
marcado por las altas temperaturas y en algunos casos la desecación de las masas de agua. 
En aquellas zonas que conservan agua suele apreciarse una disminución de la actividad 
visible, sin necesidad de asolearse, y dejando de alimentarse. En aquellas zonas en las que las 
masas de agua se secan se produce una migración hacia masas de agua permanentes, o 
hacia lugares protegidos de estivación (Fritz, 2001). 
El punto de corte parece ser la temperatura del agua, en cuanto supera los 9ºC comienza la 
actividad de la especie (Ramos et al., 2002); en las primeras semanas se basa en 
termorregulación e intentos de apareamiento, posteriormente comienzan a alimentarse. Una 
vez que la temperatura asciende la actividad no se detiene aunque se produzcan lluvias, 
incluso pueden servir para la realización de desplazamientos entre charcas. Sin embargo el 
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viento parece ser un factor limitante, aunque la temperatura sea buena si el viento es 
persistente se observa un descenso en la actividad visible. 
En la población del río Louro, Ayres y Cordero (1998) comprobaron que el periodo de actividad 
podía llegar a alcanzar los 10 meses, entre enero y noviembre. Se detectaron dos periodos de 
actividad, uno primaveral entre febrero y mayo, y otro otoñal en septiembre-octubre. 
Actividad diaria  
Se ha observado que en los primeros días de actividad los ejemplares de la especie 
concentran su actividad en las horas centrales del día (13-16 h), centrándose en 
termorregularse sobre troncos o rocas. Una vez que avanza la primavera se pueden observar 
individuos activos desde las 9:00 de la mañana hasta las 20:30 de la tarde. Posteriormente al 
aumentar la temperatura los ejemplares son localizados en zonas sombreadas a primera o 
última hora del día. Con las primeras lluvias comienza un ciclo similar al inicial, con los 
animales concentrados en solearse durante las horas centrales del día. La actividad va 
disminuyendo poco a poco con las bajadas de temperatura hasta que cesa por completo (Ayres 
y Cordero, 1998). 
   
Biología térmica  
No hay datos ibero-baleares.  
   
Dominio vital  
El tamaño del dominio vital de dos machos y una hembra fue de 3,24 ha, 3,24 ha y 4,07 ha 
respectivamente. En invierno hay una reducción notable de su área acuática (Pérez-Santigosa 
et al., 2013)1. 
   
Movimientos  
Se ha observado en poblaciones gallegas desplazamientos de pequeño recorrido entre charcas 
próximas, menos de 100 m (Ayres y Cordero, 1998), sin embargo durante 10 años de estudio 
solo hemos observado desplazamientos de 1 km hasta zonas húmedas próximas el año 2005. 
Estos desplazamientos suelen realizarse por adultos, siendo los juveniles más fieles a zonas 
con condiciones óptimas (Ayres y Cordero, 2007). 
Otras contribuciones: 1. Alfredo Salvador. 24-07-2015  
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